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　「背景」では 987 年に筆者らがフィールド ･ ミュー
ジアムの太平洋人類学コレクションの分析を始めたこ














クション 065 点の中から 07 点の木製容器を分析対
象として抽出している。
　「形態の分類」では、物質文化の様相をつなぎ合
わ せ る た め に、「 ４ つ の 修 辞 的 な 特 徴（Terrell and 










ような ( Evocative )、冗長な ( Redundant )、提喩的な
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